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Vincle 
Abans d'entrar en les consideracions 
sobre la paraula escollida, em referiré a 
dos aspectes generics. 
De vegades es diu que determinades 
actuacions psicologiques són extrema- 
dament "verbals". I és cert, que la paraula 
acostuma a esser predominant. Tanma- 
teix, podem preguntar-nos: aquesta con- 
sideració, quina contraposició veu? amb 
quina altra realitat comunicativa o ex- 
pressiva? 
Hi ha paraules, com "vincle", que con- 
tenen tot un estol d'imatges i de proces- 
sos, condensats en les imatges, que no te- 
nen cap altra abstracció que la natural 
simbolica -fruit de l'experiencia de viure, 
que no és només la de pensar-la que de- 
mana lectura hermeneutica i fins i tot 
contemplativa. 
La imatge es troba en l'etimologia. I 
en aquest punt cal feruna segona consi- 
deració. Podem comprendre que no sem- 
pre el significat etimologic -1'arrel indo- 
europea en aquest cas-, es troba en l'us 
normal -popular diríem- de la paraula. I 
resulta obvi que cal fer-nos entendre, co- 
sa que no sempre aconseguim amb l'ex- 
clusiu referent etimologic. Tanmateix, 
podem preguntar-nos si l'etimologia s'ha 
perdut, o si rau, encara subliminarment, 
donant un sentit més profund, tal vega- 
da més viu i modulable, a l'us topic o es- 
tereotipat del terme. Així com si paga la 
pena la seva recuperació en un dialeg o 
un assaig concret, o fins i tot en la parla 
usual. Segurament hi ha un xic de veritat 
en aplicar, a l'oblit del sentit primerenc, 
la dita "qui perd els orígens perd la iden- 
titat". El vertader "etimon", sentit "lo- 
gos". 
"Vincle" té la seva arrel indoeuropea: 
wei-, weik- : branca flexible, que es pot 
trenar. 
Vet aquí una suggerent imatge: quina 
mena de trobada, quin ritme d'encontres 
i ondulacions, dóna lloc, crea, una trena 
convivencial i compromesa entre dos és- 
sers humans? 
La vinya, en el cep i els sarments, el ví- 
met, en saben de trenes. Referents tant 
d'una part de sagrades celebracions, sege- 
lladores de vincles, com, de part del ví- 
met, de la creativitat d'un viure el dia a 
dia en utillatges diversos, prictics o orna- 
mentals. 
Certament tot "vincle" resta fet del de- 
tall, proper, casola, en el "tu m'importes", 
i en el procés d'entrellacar l'ésser amb 
l'altre. 
La paraula explicita flexibilitat, alter- 
nanca, cessió i concessió, i en definitiva 
lligam. 
El proper "lien", franc& -idioma que 
podem dir que no ha conservat el llatí 
"vincu1um"-, conserva el mateix sentit de 
flexibilitat, el de les "lianes", mentre que 
per a nosaltres, "lligam" sovint ens repre- 
senta més aviat un "nus", equivalent a la 
"atadura" castellana, que facilment obli- 
da el caricter creatiu del procés vinculant 
i les seves fidelitats. 
Un lligam, "contracte" vinculant, 
amaga un con-vivencial tracte, així com 
un procés, sovint oblidats si es redueix a 
una estructura condicionant. El vincle 
comporta camí i procés en el compartir i 
la conviv6ncia. Com el "vers tu terra pro- 
mesa", dels pelegrins i el seu pacte, "testa- 
ment", alianga, amb Iavé. Com la nissaga 
d'encontres i esperancades passes del 
"vell pelegri", dins nostre, que encara 
avui fa via. 
Els que es comprometen en el vincle 
ja no són només dos. Hi ha un "tertium 
quid" nou, tal vegada inefable o indefini- 
ble. Mysterium conjunctionis. Una reali- 
tat, nova i creativa, que juga la joia de 
l'entrellacar-se. Posem-li noms. Els troba- 
rem plurals en les plurals músiques de 
l'estim. 
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Els vincles es trenen dia a dia. 
I les trenes no es fan només amb dos 
$ estols de cabells. En calen tres. 
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